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Maria Auristela Menezes Costa1 
 
Prezados colaboradores da saúde, sabemos que a leitura é uma grande 
virtude, temos aqui uma que não te ilude, então tome uma atitude de 
magnitude, e leia a Revista Gestão em Saúde. 
Aqui os assuntos são abordados com amplitude, aborda a saúde do 
adolescente, e também contempla a juventude. Fique salutar e venha nos 
prestigiar, coisa boas vamos informar. 
Certamente de tudo vai se encontrar, e o que é novidade então, não pode 
faltar, artigos interessantes tenho certeza que irão contemplar, é só 
acompanhar, certamente vai te ajudar na hora de atuar, e o melhor, com 
o aval do Professor Doutor Elioenai, que nem tem o que se questionar. 
Abordamos muitos assuntos, além de saúde da mulher, do homem, da 
criança, atenção básica, tecnologia, educação, tudo inscrito por 
especialistas, sempre com muita atenção. 
E com a maior boa intenção, e para sua melhor compreensão, tudo 
passado por um crivo e avaliação, para que o leitor tenha sempre 
satisfação. 
Enfim, uma boa leitura pra você e pra mim, pois sabemos que interagir 
com sabedoria, é vontade da maioria, por isso trabalhamos melhor a 
cada dia. 
Venha, acrescente, questione, ou seja, o que for, pois nosso compromisso 
é com você, caro leitor. 
                                                          
1 Enfermeira, Pesquisadora do Nesprom – CEAM – UNB. 
 
